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M. Chirac loue les vertus de la « concertation » 
Sans évoquer directement la décision du Conseil constitutionnel, Jacques Chirac a souhaité, mercredi 19 
décembre, devant le Conseil économique et social, que la France retrouve « le plus vite possible un haut niveau 
de croissance » et a suggéré, dans cette perspective, la levée des « obstacles » qui « étouffent » les entreprises. 
« Je pense à notre fiscalité et à nos charges, trop lourde s, a expliqué le président. Je pense au maquis des 
formalités administratives et réglementaires. (...) Je pense aussi aux réformes nécessaires pour consolider notre 
pacte social et notamment à la sauvegarde de nos retraites par répartition. » Le président, faisant référence aux 
négociations sur le modèle de concertation sociale du type plan d'aide au retour à l'emploi (PARE), a expliqué : « 
Nous avons des partenaires sociaux responsables. (...) Nous devons mettre la concertation et le dialogue au 
coeur de nos processus de décision. Il n'y a pas de réforme possible ni de réforme réussie sans l'adhésion des 
acteurs de la société. » 
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Suppression progressive de la contribution 
Delalande 
! "TU!
DANS le cadre du nouveau projet de loi « pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié », 
le gouvernement a rajouté une série de dispositions sans rapport avec le sujet initial. 
Ainsi, en est-il de la suppression de la contribution Delalande - instituée en 1987. Celle-ci est acquittée par les 
entreprises qui licencient un travailleur âgé de plus de 50 ans. Cette suppression sera conduite en deux temps : 
dès la parution de la loi, aucune embauche d'un salarié de plus de 45 ans ne sera passible de la contribution en 
cas de rupture de contrat. Enfin, la contribution Delalande sera définitivement supprimée à compter du 1er janvier 
2010. 
Cette mesure additionnelle au projet de loi sur la participation fait partie du plan seniors, lui-même conçu à partir 
de l'accord interprofessionnel conclu par les partenaires sociaux le 13 octobre 2005, plan qui doit être présenté 
par le premier ministre, le 6 juin, lors d'une conférence nationale sur ce thème au Conseil économique et social. 
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La trêve hivernale offre un répit aux personnes 
menacées d'expulsion locative 
Le Monde.fr avec AFP | 01.11.06 | 15h50 • Mis à jour le 01.11.06 | 17h45 
"Des dizaines de milliers de ménages vont dormir sans la crainte d'être réveillés par l'huissier et la police, et être 
mis à la porte de leur logement, sans relogement, jusqu'au 16 mars", a souligné l'association Droit au logement 
(DAL), mardi 31 octobre, à la veille de la trêve hivernale des expulsions. En principe, avec cette mesure datant de 
1951, plus personne ne peut être mis à la porte de son logement avant le 16 mars. Cependant, il existe des 
exceptions, notamment pour les squats, depuis l'introduction, en 1991, d'un article dans le code de la construction 
et de l'habitation : les dispositions "ne sont toutefois pas applicables lorsque les personnes dont l'expulsion a été 
ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ou lorsque ceux-ci sont situés dans un immeuble ayant fait 
l'objet d'un arrêté de péril". 
Dans un contexte marqué par la cherté des loyers et la pénurie des logements disponibles, le DAL a salué la fin 
de "la saison des expulsions", affirmant que "cette année, plus que les années précédentes, des familles et des 
personnes confrontées à la spéculation immobilière et à la flambée des loyers ont été jetées dehors". Le 
ministère de la justice avait indiqué vendredi que 99 768 décisions d'expulsion avaient été prononcées en 2005 
par les tribunaux, contre 103 285 en 2004 et 94 743 en 2003. Un nombre qui demeure cependant beaucoup trop 
élevé pour les associations. La Fondation Abbé-Pierre s'est ainsi inquiétée du "maintien à un niveau alarmant des 
décisions d'expulsion". 
UN MILLION DE PERSONNES SANS LOGEMENT 
! "TW!
"Tant qu'une politique vigoureuse de relance du logement locatif à caractère social ne sera pas engagée, 
qu'aucune intervention publique ne viendra réguler les dérives du marché immobilier, et qu'une meilleure prise en 
compte des situations des ménages en difficulté ne sera pas mise en place, on ne peut espérer aucune 
amélioration pour les centaines de milliers de ménages vivant en situation de réelle fragilité", a affirmé la 
Fondation. 
L'association ATD-Quart Monde s'inquiète également du nombre de mal-logés en France et du manque de 
politique à long terme. "Trois millions de personnes sont dans des situations de logement difficiles, dont près d'un 
million n'ont pas de logement, ou en tout cas pas un 'chez-soi', et environ 100 000 personnes vivent à la rue", 
s'alarme son président, Pierre Saglio. Selon une enquête de l'Insee publiée jeudi, 800 000 personnes ont dû 
séjourner au moins une fois dans la rue ou dans un centre. Et les SDF sont loin d'être tous sans travail : un tiers a 
un emploi, majoritairement comme ouvrier ou employé sans qualification, selon la même étude. 
A l'occasion de la Journée mondiale du refus de la misère, en octobre, plusieurs associations ATD-Quart Monde, 
Amnesty International, le Secours catholique et Action mondiale contre la pauvreté, qui regroupe 68 associations 
ont renouvelé leur revendication d'un "droit au logement opposable", qui permettrait aux sans logis ou aux mal 
logés de se tourner vers la justice en l'absence de solution. Une idée qui fait son chemin chez les politiques. Le 
président de l'UMP, Nicolas Sarkozy, s'est récemment prononcé pour, et le projet socialiste pour la présidentielle 
2007 prévoit de demander un rapport au Conseil économique et social sur sa "mise en oeuvre". 
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M. Raffarin annonce des initiatives contre 
l'exclusion 
Le Monde.fr | 06.04.06 | 12h27 • Mis à jour le 06.04.06 | 12h28 
En déplacement dans le Haut-Rhin vendredi 31 mai, Jean-Pierre Raffarin l'a assuré : la « position du 
gouvernement » quant à un éventuel « coup de pouce » au smic, le 1er juillet, « n'est pas arrêtée ». Dans un 
entretien publié samedi 1er juin dans Ouest-France, le premier ministre affirme toutefois qu'il « ne saurait être 
question d'évoquer un "coup de pouce" » au smic « sans en mesurer les conséquences sur la situation 
économique et surtout sur l'emploi ». M. Raffarin évoque de nouveau la nécessité d'harmoniser les smic, 
rappelant qu'il a demandé au Conseil économique et social de lui faire des propositions en ce sens. 
Remplaçant le chef de l'Etat, qui avait initialement envisagé de se rendre sur place, le premier ministre a effectué, 
à Cernay, son troisième déplacement en compagnie de l'un de ses ministres, cette fois Dominique Versini. 
Hormis - sécurité oblige - un passage dans le métro parisien avec Nicolas Sarkozy, M. Raffarin tient 
manifestement à faire connaître ses ministres « d'ouverture ». Il était au Havre, le 18 mai, en compagnie du 
ministre de la jeunesse et de l'éducation, Luc Ferry. Samedi 1er juin, il devait se rendre à Issy-les-Moulineaux 
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(Hauts-de-Seine) avec Tokia Saïfi, secrétaire d'Etat au développement durable. 
La secrétaire d'Etat à la lutte contre la précarité et l'exclusion, ancienne directrice générale du SAMU social de 
Paris a apprécié. « Savoir que l'un des premiers voyages du premier ministre se fait avec moi est un signe », 
confiait Mme Versini, sans regretter le moins du monde que ses propres mots aient été confinés au huis-clos 
d'une table ronde. « Le premier ministre a été le bon porte-parole des sans-voix », soulignait-elle en regagnant 
l'aéroport. 
Dénonçant un « véritable échec social » en France, le « porte-parole des sans-voix » a évoqué, devant quelque 
trois cents personnes, plusieurs « initiatives » contre l'exclusion : outre la décentralisation, qu'il veut engager à 
l'automne, et la baisse des charges pour favoriser l'emploi des jeunes, le premier ministre a annoncé une 
accélération de la procédure du droit d'asile, accompagnée d'une aide accrue aux pays en voie de 
développement. Deux autres actions sont plus directement du ressort de Mme Versini. Il s'agit de la création de « 
résidences sociales », structures intermédiaires entre l'urgence et l'insertion, et du lancement - à partir 
d'expériences qui seront menées à Marseille, puis à Paris -, d'un dispositif destiné aux enfants des rues, axé à la 
fois sur la prévention et la répression des « réseaux mafieux et pédophiles » qui les exploitent. M. Raffarin et 
Mme Versini avaient entamé leur visite en inaugurant les locaux des « ateliers de Saint-André », destinés à 
l'insertion des handicapés. « FACE A DES RESPONSABILITES » 
A neuf jours du premier tour des élections législatives, le chef du gouvernement, qui s'exprimait dans une 
circonscription où l'extrême droite a recueilli plus de 30 % des suffrages le 21 avril, a récusé toute « forme de 
triomphalisme ». « Nous sommes face à un mécontentement des Français, nous sommes face à un devoir 
d'action immense, et donc nous sommes face à des responsabilités », a ajouté M. Raffarin. Candidat UMP aux 
législatives, le maire RPR de Cernay, Michel Sordi, était omniprésent. « Sans illusion » sur le bénéfice que son 
adversaire pourrait retirer de ce déplacement gouvernemental, le député socialiste sortant, Jean-Pierre Beaumler, 
avait pris soin d'accepter une invitation conforme à « l'usage républicain ». 
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Réformer le RMI pour le rendre plus « équitable » 
03.08.07 | 12h31 • Mis à jour le 13.05.10 | 23h29 
IL Y A PRÈS D'UN AN, la sénatrice Valérie Létard (Union centriste-UDF, Nord) rendait un rapport remarqué sur 
les « incohérences » et les « effets pervers » des minima sociaux ( Le Monde du 20 mai 2005). 
Aujourd'hui, la parlementaire prolonge sa démarche en présentant les grandes lignes d'une proposition de loi qui 
vise à rendre ces dispositifs plus « équitables » et « plus favorables au retour à l'emploi ». 
Fruit de nombreuses auditions et visites sur le terrain, son texte n'est qu'une « base de travail », comme elle l'a 
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précisé le 13 avril, mais il devrait être déposé sur le bureau du Sénat « très probablement avant le début de l'été 
», après consultation du Conseil économique et social et des autres « partenaires concernés ». 
Plus de trois millions de personnes perçoivent l'un des neuf minima sociaux mis en place après la Libération 
(allocation supplémentaire vieillesse, revenu minimum d'insertion...). Le fait même de toucher l'une de ces 
prestations ouvre droit à d'autres aides de la collectivité (exonérations fiscales, « prime de Noël », etc.), qui 
peuvent varier suivant le minimum versé. 
Mme Létard souhaite que ces « droits connexes » puissent également être accordés aux salariés, dès lors que 
leurs ressources sont identiques à celles des bénéficiaires des minima sociaux. Il s'agit d'une mesure d' « équité 
», qui cherche aussi à encourager la reprise d'activité : certains allocataires de minima hésitent à accepter un 
emploi, de peur de perdre ces « droits connexes ». Ces derniers ne doivent donc plus être attachés à un statut, 
aux yeux de la sénatrice, mais accordés en fonction du niveau de ressources. 
Mme Létard a constaté, par ailleurs, que les personnes éloignées du monde du travail se réinsèrent après une 
succession de contrats précaires entrecoupés de période d'inactivité. Pour « sécuriser » leurs parcours, elle 
recommande de « supprimer les délais de carence qui existent aujourd'hui entre la fin d'une période de travail et 
le retour aux minima sociaux ». 
Enfin, la parlementaire insiste sur les vertus de « l'accompagnement social et professionnel ». Un exemple : 
même s'ils demeurent sans doute perfectibles, les contrats d'insertion permettent aux RMistes de mieux connaître 
leurs droits et les amènent à « mobiliser » des dispositifs de retour à l'emploi (intéressement, contrats aidés...). 
Mme Létard suggère, en conséquence, de « rendre obligatoire la conclusion d'un contrat d'insertion » pour les 
personnes percevant l'allocation de parent isolé. 
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Un grand chantier de démolition 
Si le projet de loi sur la recherche est voté en l'état, cette loi résoudra les problèmes de la recherche en France 
aussi efficacement que Jacques Chirac a réussi à réduire la fracture sociale en deux septennats. Ce sera un 
échec terrible, et prévisible. Ce projet dissimule les intentions véritables de ses auteurs, qui refusent de prendre 
les mesures énergiques et courageuses qui seraient nécessaires. 
Le gouvernement ment lorsqu'il continue d'affirmer qu'il vise l'objectif européen fixé à Lisbonne (Portugal), qui 
consiste à porter à 3 % du PIB la part de l'effort de recherche en 2010. Cet objectif est abandonné. En effet, le 
financement public de la recherche - recherche publique, enseignement supérieur, aides à la recherche privée - 
est programmé pour passer de 20 milliards d'euros en 2005 à 24 en 2010 (+ 4% par an). Cela stabilisera à peine 
l'effort relatif actuel, si on tient compte de l'inflation et de la croissance du PIB (2 % par an en moyenne prévus 
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pour l'une et l'autre). L'essentiel de cette faible progression budgétaire est assis sur les produits de privatisations, 
ressources par nature difficilement prévisibles. 
Le gouvernement prétend vouloir augmenter l'attractivité des métiers scientifiques, et y mettre les moyens. C'est 
un autre mensonge. La loi d'orientation et de programmation de la recherche était censée avoir un ambitieux plan 
pluriannuel pour l'emploi scientifique. Or le projet de loi ne prévoit pas de programmation des emplois au-delà de 
2006 ! Des signaux très forts étaient nécessaires pour attirer les étudiants vers le doctorat : il aurait fallu 
revaloriser fortement le montant des allocations de thèses (inférieures aujourd'hui au SMIC), offrir des emplois 
aux jeunes docteurs dont nous disposons encore avant qu'ils ne s'expatrient, et améliorer l'attractivité des 
carrières, en particulier à leur début. Les réponses à ces questions sont quelques demi-mesures, dérisoires face 
aux enjeux réels. 
Le gouvernement affirme vouloir soutenir l'ensemble de la recherche, depuis ses aspects les plus fondamentaux 
jusqu'à l'innovation. La réalité est tout autre : sa seule priorité, c'est l'innovation. On ne compte plus le nombre de 
pôles de compétitivité qui ont été télévisuellement inaugurés par le président de la République ou par un ministre. 
C'est sur l'aide au privé que se concentre la faible croissance globale prévue, alors que la part des moyens 
affectés à la recherche publique et aux universités, par rapport au PIB, baissera ! Pire, les modalités d'incitation à 
l'investissement R & D (recherche et développement) - notamment les dégrèvements fiscaux - n'ont qu'un très 
faible effet d'entraînement sur le financement privé. Surtout, il est totalement absurde et inopérant de prétendre 
développer la recherche industrielle en étouffant les recherches fondamentales, indispensables aux grandes 
ruptures technologiques futures. 
Le gouvernement affirmait vouloir rendre le système de recherche plus lisible. Or, sans en supprimer aucune, il a 
multiplié les structures nouvelles : pôles de compétitivité, pôles de recherche et d'enseignement supérieur, 
campus, Agence pour l'innovation industrielle (AII), Agence nationale pour la recherche (ANR). Au sommet du 
nouveau dispositif qui structure la recherche publique, un Haut Conseil à la recherche et à la technologie 
composé de 20 membres, tous nommés, sans capacité d'autosaisine et sans obligation que leurs avis soient 
systématiquement rendus publics. Au centre du dispositif, l'ANR, contrôlée par le ministère. Elle a le quasi-
monopole des fonds incitatifs, et donc de la politique de recherche. 
A côté du dispositif, l'Agence d'évaluation de la recherche. Elle est chargée de juger désormais les laboratoires et 
les individus, non plus sur une base scientifique, mais sur une base « stratégique » : la conformité de leurs 
recherches aux objectifs technocratiques. Dans cet engrenage, on voit mal ce qui reste à la société et au 
Parlement dans la détermination des grands choix, et la marge d'initiative scientifique qui restera, à terme, aux 
chercheurs. 
La création de nombreuses nouvelles structures, qui rendent le système encore plus illisible, n'est pas une erreur. 
Cette opacité supplémentaire sert à dissimuler un objectif inavoué : faire dépérir les structures actuelles. C'est un 
vrai chantier de démolition des organismes et des universités qui est mis en place via les nouveaux modes de 
financement. Avec des budgets stagnants, face à des agences surdimensionnées qui poussent comme des 
champignons, ils perdront tout rôle significatif dans la politique scientifique et seront confinés au financement des 
locaux, des appareillages coûteux et à la rémunération du personnel statutaire (dont l'importance relative ira 
décroissant, car les agences ne recruteront que des CDD, sans perspective d'avenir). 
Ils supporteront 90 % du coût global de la recherche sans pouvoir influer sur son orientation, qui ne dépendra 
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plus que du financement marginal, mais vital, des appels d'offres des nouvelles structures (ANR, AII, campus 
d'excellence, pôles de compétitivité) sur quelques thèmes décidés par le gouvernement. En enlevant aux 
laboratoires toute visibilité à terme de leur activité, ce système des contrats à durée limitée étouffera les 
thématiques qui ne sont pas à la mode mais qui pourraient s'avérer très importantes demain. Ce sera alors trop 
tard. 
Les états généraux de la recherche avaient placé les universités au centre de leurs propositions : mise à niveau 
des moyens, possibilités accrues pour les universitaires de faire de la recherche, fort renforcement de 
l'évaluation, partenariats plus équilibrés et, dans ce contexte, gestion scientifique par les universités de leur 
propre budget recherche. Mais seule l'idée d'autonomie de gestion est retenue - bien que dévoyée - dans le « 
pacte » pour la recherche. Sans moyens nouveaux, et privées de l'appui d'organismes qui auront été fortement 
affaiblis, seules quelques universités pourront surnager dans la course aux contrats et aux labels prétendus 
d'excellence, délivrés par le gouvernement. L'amplification de la fracture universitaire qui en résultera est aux 
antipodes de ce que proposaient les états généraux : une mise en réseau par des pôles de recherche et 
d'enseignements supérieurs (PRES), tirant l'ensemble du système vers le haut en favorisant les coopérations 
régionales. 
Manifeste dans ce projet de loi, le refus, obtus, du gouvernement d'être à l'écoute des citoyens est lourd de 
conséquences. Même le très mesuré Conseil économique et social (CES) vient de rendre, sur cette loi, un avis 
qui rejoint nombre de nos critiques (sur l'insuffisance de l'effort global, l'absence de plan pluriannuel pour l'emploi, 
le mode de fonctionnement du Haut Conseil, etc.). Nul ne se fait d'illusions sur la capacité de ce gouvernement à 
en tenir compte. Il faut donc, et c'est une responsabilité collective, que tous ceux qui se sentent concernés par la 
recherche disent leur refus de cette loi. Les élus de la nation, à l'Assemblée nationale et au Sénat, sauront-ils 
entendre leurs concitoyens ? Auront-ils le courage de s'en faire l'écho, de dire fortement pourquoi ce projet de loi 
serait désastreux pour notre pays ? 
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Premier bilan de l'Agence de la recherche 
« LA PREUVE est faite que ça fonctionne ! » Présentant un bilan préliminaire de l'action de l'Agence nationale de 
la recherche (ANR), mardi 15 novembre, François Goulard, ministre délégué à la recherche, s'est félicité de voir 
ce « nouvel intervenant être opérationnel en quelques mois ». Il a aussi répondu à un certain nombre de critiques 
à l'endroit de l'ANR. 
Mise en place en février, cette pièce maîtresse de la politique de recherche sur projet voulue par le gouvernement 
financera une première vague de 1 500 projets d'une durée de trois ans maximum, pour un montant de 560 
millions d'euros. Au total, 4 500 équipes, dont 800 entreprises, bénéficient de ces crédits, le CNRS en recueillant 
30 %, suivi par le secteur privé (19 %). Les fonds, qui ont commencé à parvenir aux laboratoires, devraient être 
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distribués d'ici la fin décembre. En 2006, l'ANR sera dotée de 800 millions d'euros, et de plus d'un milliard d'euros 
« en régime permanent », prévoit le ministre. 
Après avoir lancé 35 appels à projet en avril, l'ANR a reçu quelque 5 400 propositions dont le financement 
intégral aurait représenté un montant de 2,4 milliards d'euros. « Un quart de ces projets sont financés, ce qui 
représente un bon calibrage », a estimé Gilles Bloch, directeur de l'ANR. 
Le secteur Matière et information recevra 130 millions d'euros pour 220 projets. Viennent ensuite : Biologie et 
santé (110 millions d'euros, 270 projets) ; Energie durable et environnement (100 millions d'euros, 150 projets) ; 
Ecosystèmes et développement durable (47 millions d'euros, 120 projets). Enfin, les sciences humaines et 
sociales devraient récolter quelque 25 millions d'euros, mais au titre des « programmes blancs » faisant partie du 
volet non thématique des financements de l'ANR. Dotée de 170 millions d'euros pour 670 projets, cette ligne 
comprenait aussi le financement de « chaires d'excellence » et de projets « jeunes chercheurs ». 
PROGRESSION DE PRÈS DE 3 % 
La sélection, confiée à un comité d'évaluation constitué de scientifiques du public et du privé, prévoyait un 
premier tri. Le choix final est revenu à la direction de l'ANR. François Goulard juge que la création d'un comité 
scientifique au sein de l'ANR, préconisée par le Conseil économique et social, ne s'impose pas. « Il faut une 
intervention, que je revendique, des pouvoirs publics dans le choix des thématiques de recherche », a-t-il insisté, 
rappelant que le projet de loi présenté fin novembre au Parlement prévoit un Haut Conseil de la recherche, où « 
cet éclairage doit être donné ». 
Le mouvement Sauvons la recherche (SLR) critique l'ANR, « destinée, selon lui, à étouffer les grands organismes 
». Si nombre de chercheurs, y compris à SLR, ont déposé - et obtenu - des demandes de financement de l'ANR, 
c'est en raison « du manque cruel de crédits disponibles dans les laboratoires ». Certains bénéficiaires ont décidé 
de reverser une part des crédits à leur laboratoire. Cette rupture avec la logique de l'ANR n'effarouche pas 
François Goulard. « J'ai suggéré cette idée il y a plusieurs mois, a-t-il indiqué. Il n'est pas inapproprié qu'une part 
de financement du projet soit affecté à l'organisme qui abrite l'équipe. » Le ministre dément toute annulation de 
crédits aux grands organismes. « Il s'agit d'une lecture trop superficielle de modifications du taux de TVA. a-t-il 
assuré. Tout compte fait, les dotations des organismes progresseront de près de 3 %. » 
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Sécurité renforcée 
EN MATIÈRE de transmission d'entreprises, l'évaluation des titres de sociétés non cotées est un sujet 
particulièrement sensible. Il donne lieu à de nombreuses divergences entre l'administration et les contribuables. 
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Créée en 1998, la procédure de « rescrit », portant sur la valeur d'une entreprise qui fait l'objet d'une donation, a 
été mise en place parallèlement à un certain nombre de mesures permettant de réduire le coût fiscal des 
donations. 
Cette procédure du « rescrit-valeur » permet à tout chef d'entreprise qui souhaite donner tout ou partie de son 
outil de travail de consulter l'administration sur la valeur à laquelle il estime son entreprise. En cas d'accord de 
l'administration, il a trois mois pour passer l'acte de donation, sans que celle-ci puisse remettre en question 
ultérieurement la valeur. 
Les modalités techniques ont été conçues en concertation avec les organisations professionnelles pour offrir le 
maximum de sécurité juridique aux usagers. Il existe ainsi un interlocuteur unique dans chaque département pour 
faciliter le dialogue avec le chef d'entreprise et ses conseils. Un cahier des charges expose l'ensemble des 
documents que le patron doit fournir à l'appui de sa demande. En cas de divergences, une phase orale est aussi 
systématiquement organisée. 
Dans une instruction du 20 octobre 2005, l'administration s'engage dorénavant à répondre dans les six mois à 
toutes les demandes de rescrit qui lui parviendront. Son silence ne vaut bien sûr pas accord tacite sur la valeur 
proposée par le chef d'entreprise. 
Dans un rapport adopté le 15 décembre 2004 et intitulé « La transmission des PME artisanales, commerciales, 
industrielles et des services », le Conseil économique et social avait préconisé notamment d'améliorer les 
procédures d'évaluation de l'entreprise. Il suggérait de ne plus circonscrire le rescrit-valeur aux donations 
d'entreprises, mais de l'étendre aux cessions d'entreprises. 
REMISE EN QUESTION RARE 
Le ministre des PME, Renaud Dutreil, a fait savoir, le 13 décembre 2005, que cette idée n'était pas opportune. 
Selon lui, le prix de vente d'une entreprise découle de l'accord entre l'acheteur et le vendeur, si bien que sa 
remise en question par l'administration fiscale est peu fréquente et ne concerne que des cessions nettement 
sous-évaluées. 
L'avantage que retireraient les entreprises d'une telle mesure serait limité. Et, corrélativement, l'accroissement 
des demandes viendrait sensiblement alourdir le travail des services des impôts. 
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Cohésion sociale : Borloo veut aller vite 
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année 
articles clairement 
négatifs 
articles positifs ou 
neutres total 
2000 2 20 22 
2001   6 6 
2002 1 48 49 
2003   44 44 
2004 1 58 59 
2005   56 56 
2006 1 54 55 
2007 1 65 66 
2008   32 32 
2009   20 20 
2010 3 20 23 
2011 2 46 48 
2012 3 4 7 
total 14 473 487 
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période (5 ans) articles négatifs article neutres pourcentage articles négatifs :  
2003-2007 3 277 1,1 
2008-2012 8 122 6,6 
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SCRUTIN 
Scrutin sur l’ensemble du projet d’avis 
Nombre de votants...............................163 
Ont voté pour .........................................95 
Ont voté contre ......................................20 
Se sont abstenus.....................................48 
Le Conseil économique, social et environnemental a adopté. 
 
Ont voté pour : 95 
Groupe de l’agriculture - MM. Lépine, Rougier. Groupe des associations - Mme 
Arnoult-Brill, MM. Da Costa, Leclercq, 
Pascal, Roirant. 
Groupe de la CFDT - Mmes Boutrand, Briand, Hénon, M. Honoré, Mme Houbairi, 
MM. Jamme, Le Clézio, Malterre, Mme Nathan, M. Nau, Mmes Nicolle, Prévost, MM. 
Vandeweeghe, Vérollet. 
Groupe de la CFE-CGC - MM. Garnier, Labrune, Saubert, Mme Viguier, M. Walter. 
Groupe de la CGT - Mmes Chay, Crosemarie, MM. Dellacherie, Delmas, Durand, 
Mme Geng, MM. Larose, Lepaon, Michel, Prada, Rozet. 
Groupe de la CGT-FO - Mme Boutaric, MM. Daudigny, Devy, Hotte, Lemercier, 
Mmes Medeuf-Andrieu, Perray, M. Porte, Mme Pungier, MM. Reynaud, .Veyrier. 
Groupe de la coopération - M. Dezellus, Mme Lienemann. Groupe des Français 
établis hors de France, de l’épargne 
et du logement - Mme Bourven, M. Feltz. 
Groupe de la mutualité - MM. Davant, Laxalt, Ronat. 
Groupe de l’Outre-mer - MM. Ledee, Omarjee, Osénat, Paoletti, Paul, Penchard, 
Radjou. 
Groupe des personnalités qualifiées - MM. Aurelli, Boisgontier, Cannac, Decagny, 
Dechartre, Mmes Dieulangard, Douvin, MM. Duharcourt, Figeac, Gentilini, Mme 
! "U[!
Grard, M. Hochart, Mme Kristeva-Joyaux, MM. Mandinaud, Masanet, Massoni, 
Roulleau, Roussin, Sylla, Mme Tjibaou, M. Valletoux,. 
Groupe de l’UNAF - Mme Basset, MM. Brin, Damien, Édouard, Fresse, Guimet, 
Mmes Lebatard, Therry, M. de Viguerie. 
I - 52 Groupe de l’UNSA - MM. Duron, Grosset, Martin-Chauffier. 
 
Ont voté contre : 20 
Groupe des entreprises privées - Mme Bel, MM. Creyssel, Daguin, Mme Felzines, 
MM. Ghigonis, Gorse, Jamet, Lebrun, Lemor, Marcon, Mariotti, Mongereau, Pellat-
Finet, Roubaud, Salto, Schilansky, Simon, Talmier, Tardy, Veysset. 
 
Se sont abstenus : 48 
Groupe de l’agriculture - MM. Aussat, Baucherel, de Benoist, Boisson, Cazaubon, 
Ducroquet, Giroud, Gremillet, Guyau, Lapalus, Pelhate, Pinta, Sander, Thévenot, 
Vasseur, Villeneuve. 
Groupe de l’artisanat - MM. Lardin, Liébus, Martin, Paillasson, Perrin. Groupe de la 
CFTC - M. Coquillion, Mme Courtoux, M. Louis, 
Mme Simon, MM. Vivier, Voisin. 
Groupe de la coopération - MM. Budin, Fritsch, Grallet, Lenancker, Thibous, Zehr. 
Groupe des entreprises publiques - MM. Ailleret, Blanchard-Dignac, Brunel, Chertier, 
Duport, Mme Duthilleul, MM. Gadonneix, Graff, Marembaud. 
Groupe des personnalités qualifiées - MM. Aillagon, Geveaux, Mme Rolland du 
Roscoät, M. Vigier. 
Groupe des professions libérales - M. Capdeville, Mme Socquet-Clerc Lafont. 
$
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